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abstract
estonia was a post-imperial country where the question of how to develop a citizen loyal to 
the new nation-state arose after the first world war. Seen by some as being composed of the 
‘best part of the estonian nation’, the army was considered to be a good tool for the effective 
training of citizens. in order to fulfil the idea of the army as a ‘school of nation’, the crucial 
issues were the creation of its own military traditions, language policy, and the education of 
personnel. the leadership of the army tried to eliminate the influence of the former imperial 
russian army, invented new military traditions in the national spirit, and actively cultivated na-
tionalist ideas. the article analyses the education of estonian military personnel in this regard, 
discussing how nationalism, language policy, cultural training and history lessons helped to 
embody the vision of the army as the school of nation.
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anotacija
Po Pirmojo pasaulinio karo Estija tapo viena tų poimperinių šalių, kuriose kilo klausimas, kaip 
išugdyti naujajai tautinei valstybei lojalų pilietį. Kariuomenė, kurią, kai kurių manymu, turėjo su-
daryti „geriausioji estų tautos dalis“, buvo suvokiama kaip galimas įrankis efektyviai ugdant pi-
liečius. Siekiant įgyvendinti kariuomenės, kaip „tautos mokyklos“, idėją, svarbiausiais klausimais 
tapo savų karinių tradicijų kūrimas, kalbinė politika ir karių ugdymas. Kariuomenės vadovybė 
mėgino išgyvendinti buvusios Rusijos imperijos kariuomenės įtaką, kūrė naujas tautinę dvasią 
skatinusias karines tradicijas ir aktyviai puoselėjo nacionalizmo idėjas. Straipsnyje analizuojamas 
Estijos karių ugdymas šiuo požiūriu, aptariant, kaip nacionalizmas, kalbos politika, kultūrinis ug-
dymas ir istorijos pamokos padėjo įgyvendinti kariuomenės, kaip tautos mokyklos, viziją.
PagRindiniai žodžiai: Estijos kariuomenė, nacionalizmas, karinis švietimas, kultūrinis ugdy-
mas, kalbos politika.
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